







































































































































































































名　　　　　　称 〒 住　　　　　　　　　　　所 電　　　話
㈱北海道ハイム 062 札幌市豊平区豊平四条5－18 011（831）3236
㈲青森ハイムセンター 030－01青森市大矢沢字里見942 0177（82）5403
㈱岩手県ハイム 020 盛岡市清水町1－37 0196（24）2817
宮城ハイムセンター 980 仙台市綿町2－1－40宮城県農協会館分室内 0222（62）0268
福島ハイム㈱ 960 福島市上町1－13学生協ビル 0245（22）6319
茨城ハイムセンター 310 水戸市梅香町2－1－39労働福祉会館内 0292（21）0158
栃木ハイムセンター 320 宇都宮市桜4－16－5安田様方 0286（22）7688
㈱群馬ハイムセンター 371 前橋市大手町3－11－1社会文化会館内 0272（32）3869
㈱関東ハイム 336 浦和市太田窪1941－85 0488（86）7899
東京ハイムセンター 150 渋谷区代官山5－4清水八方 03（464）9150
千葉ハイムセンター 271 松戸市馬橋1898 0473（42）2219
横須賀ハイムセンター 237 横須賀市船越町7－39大貫様方 0468（61）8012
㈱長野ハイム販売 380 長野市柳町45 0262（32）7977
㈲甲信ハイム 390 松本市清水2－4－5 0263（34）2023
新潟ハイムセンター 951 新潟市東中通1番町社会党会館内 0252（28）9570
㈲板倉商店 930 富山市室町通1－4 0764（21）3163
ハイム石川センター㈱ 921 金沢市泉1－5－8 0762（41）6783
㈲福井ハイム 910 福井市大手2－14－4 0776（24）4154
静岡ハイムセンター 420 静岡市田畑町1－13 0542（47）8156
川端商店 ．432 浜松市鴨江1－6－6111端昌一様方 0534（52）6523
㈱愛幸商会 453 名古屋市中村区大正町4－41 052（452＞6278
滋賀ハイムセンター 529－16滋賀県蒲生郡日野町大窪1217木田様方 07485（2）0152
㈱京都ハイム 601 京都市南区東九条北烏丸町8 075（681）3057
㈱エイコー 552 大阪市港区築港2－1－3－905 06（574）Q816
㈲和歌山ハイム 649－62和歌山県那賀郡岩出町高瀬17－9 07366（2）5348
㈱神港商事 651 神戸市葺合区北本町3－1－3 078（251）8160
㈲島根ハイム 690 松江市北殿町223 0852（23）0235
㈲岡山ハイム商事 710 倉敷市西中新田548 0864（24）5434
㈱共益社 733 広島市住吉町17－22 0822（43）2655
㈲山ロハイム商事 753 山口市駅通2－6－15 08392（2）5219
徳島ハイムセンター 770 徳島市吉野町2－1小島二方 0886（54）3678
香川ハイムセンター 760 高松市宮脇町2－20－22林様方 0878（31）2066
㈱愛媛ハイムセンター 790 松山市松前町1－2－5 0899（41）6070
㈲高知ハイム 780 高知市丸の内r7－26 0888（24）0278
九州ハイム商事㈱ 812 福岡市博多区住吉4－16－4 092（472）3191～3
長崎ハイムセンター 859－06長崎県西彼杵郡長与町高田郷2336江口様方 0958（56）2346
長崎県北地区ハイムセンター 857－11佐世保市黒髪町6915E20斎藤先様方 0956（31）1515
ハイム化粧品販売㈱ 862 熊本市下南部松ノ窪313－3 0963（81）0897
㈱宮崎ハイム 880 宮崎市橘通西1－3－6佐々木ビル内 0985（24）5470
























??? 。????、 ???????????? ?? 、?????? ?。??? 、??? っ 。?????? 、?? 。
ー?????????????????
?っ?、????????????ょ??。?? ???。??????、? ? ? ?っ?????? 、 っ ??。? っ 、??? ? ? 、?? ? ー??、 ……??? ……。??? ?? 、??? 、??? 、 、?。? ? 、
???、????????っ??????? ?? ??? ?? ?? ??? ??? ?、 ? ? ? ????? ? 。
??????????????????
?、??? ょ 。?? ?? 、???っ????????。
??????
??????????。?? ???? 、 、??? ? っ?、??、 ?っ 、
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??????。??? ???、??????????? ?っ???、???????? 、 ? ? 。??? っ 、??? ? ゃ??、 ??、 ? 、 ?? ???? っ?、???? ???ゃ? ?、 、?? ? 、 っ????? 、?。??? 、 ?????。 ? ?、っ????????????、???????? 。????、 ? 。??? 、?? ? 、??? ? ???? 。??、 ???っ?? ?????。??? 、 、??? ?。???、
????????????????、??????。??????? ???、 ? 。 ??『?? ? ? 』（ ）『 ャー??』?『 ー??』?（? ） 。
???、?????????????。??? ????。??? 、 ????????っ?。 ?????? っ 、??? ? っ ?????? 。 ?? っ???。???、 ? ???? 、??? っ?? 。 、 ???? 、?? 。
???????、??????????
??? 、 『 ャー ?』????、 ???? ????。 。
???????っ????、????っ?????っ???、????????っ???? 。 ? ?っ?ょ?。 。
?????????????、????
っ??っ?????????。????? ? 。???????? ??? 。
?????????????
????? ?? 、???? ?っ 。??? 、??? 、 ??っ????。??????????????っ??????、??????っ? 。??? 、????? ? 。 ??? ? 。 、??? ????? 。??? ???
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???????、????っ??。??????????????????、?? ????、?? 。 ??? ? っ っ 、
??????????????。?????????っ??????、????????? っ ゃ???? 。 、??? ??????? 。 っ 、?????????????????????? 。 、 ャー ョー? ー 、っ? 。??? ?? 、?っ?? ???????ゃ????。???? 、 ? 、?っ 、 。
??????????
???????っ??????
?????? ? 、???????? ??????????????????ょ。? ????????? 。 、???、 ?? 。??? 、 ?、?? 、
?っ?????????。??????? ?????????? 。 ????????、 っ 。?????????????っ???。??? 、 ? ????? 、 ??????? ? 。??? ァ ?? っ ゃ?? 。?? 、????????ゃ??っ?、??? ? 。???、? ? 、 ???? っ 、???
??????????。
??? 。 ???????っ 。??? ??っ 、??? 。?? ???? ??????????? ???????、 、
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????????????????????????、っ??????????????ょ??。????? 、 ?????????? 。??? ?????っ ??ゃ? 。??? 。 ? 。??? ????? 。????。???? ゃ 、??? ?。??????????????? ?????? っ ????。??? ー ー 、 ィ??? 、?? 。??? ??? 、??? 、??? ???? ょ 。
???????????
??????、??????????????????????????????ゃ、? っ ?????????? ゃ ょ 。????? ????? ???????、?? ???? ……。
二一もも
田島肋マキL幕窒寸
????????????????????????????????????????? 。 っ??? 、??? 。?? 。??? ゃ 、
?????????????????????????。??????????????? ゃ 。??? っ ゃ??? 。???????????????? ? ? 。
ー?ー?????。
??? ????????、???。???? ????、 、??? ゃ ょ??。
???????????っ ?? 、
??? ?????? 。?? ? 、??? ? ?? っ?、? ??????。 ? ? 、?? ょ
???????????。
????? ?。????? ?? ???? 。 ? ???
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????????????、???????? ???。??? ????????? ?、??? 、???? っ?、??? 。ーー ???。??? ょ 。????? 。??? ?っ ???? ょ 、???（??? ） ? ????? 。????? 、??? ?っ 。 ??? ? 。?? ?? 、??? ょ 、??? ? 、 、?? 。??? ????。
??????????????????
???。
?????????、??????????っ?????っ?、??????????っ? 、 。 ゃ?? ? ? ? 。
?????????????
??????????????????
?????????????っ??????????、??っ?????、?????????……。?????。?? 、??? 、 ???? 、 ? ょ??? ? っ???。??? 。
?????ょ??……。
??? 。????? ゃ ??。? ? 、??? ?、??? ? っ??。 っ???
??????????????。??????? ??。????? ??????、???? ????????????????、 、??? 、 。??? 、???っ ゃ ょ 。??? 、??? 、 っ??? っ 。??? 、??? 。??? 、 ょっ?。? ?? 、??????、??? ? 、?? っ 。??? ー?????? ? 。????、??? ????、? ? 。?? っ ?、
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??????、????????、????????????、??????????? 。??? ???? 、??? ? ???? ょ
??????????????????
????? 、 っ ……。??? 、????、 。??? ?? 、??? ょ 、?? 。
????????????
??? 。 ッ?、? 。??? ????? ょ? 。
???????????
??????? ? ? 。??? 、?。
?????、???????????????????っ?????????。?????????? 。
??????????????????
??????? 、 。??? っ っ 。???????? ???ゃっ?。??っ??????、???????? ゃ 、 っ??????っ? 。?????? ??、? ???? 、 、??? ゃっ 。 ???? ゃ 、?? ? ゃ??っ ? っ?、??? ? ゃ 。
?? ? ? 。 （?）??? ……??? 、 ????ゃ ? 。??。??、 ? 。
???っ?????????????ゃ?????。??????。 ? ??????????? 。???????? 。??????? 。 、??? ?? 、??? 、 。????? ?。?? っ ????っ 、?? 。??? 。 っ??? ??? ???????、 ???? ??っ?? ゃ?? ??。? っ??????、 ????、? ? っ?。 （ ?? ? ）
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????ー?????
???????????????????、 「 ???ー 」 ?????? 、?? ッ? 、?? ー ?? 。??｝ ー ｝ 、??? 、??? 。?? ? ?っ??? 、?? 。?? ?? 、 ? っ?? っ 、?? 、? ?っ??、???????????っ???????? ? 、?? ??ヵょ????? ?????。???、? 、????、?????? ????? 、??ー ???? 。?????????? ???? ?
???ー????








?????????、??? ????、??????????? ??。??ッ ? 、 ????????? ?? っ? 、?? ? 。?、 ー?? 。?????? ＝
????????????ー?????? ????、 ?????????ー???????????。???、 っ??「?? ? 」??? 、 ?っ??????????????????、???? 「 ? 」
?「??? 」 ? っ???? 。 っ ???? 、????? ? 。?????、????? ????? 。?????、 ? ????、 ???????? ーー?? っ ?? 。
?????? ???????? 、???? 、 ?、???? 、 ????????、 ??????ー??? 。






????????????????????????????、????????????、???????ュー?????? 、 ????、 ???? ? 。 「 ? 」??? ? 、????? っ 、??、 。??? 。??? 「 」 、??? っ? っ 「??? 」 、?????。????? ????。?????? 、 、??。??? 、 ? っ?。? ィ ? っ??? ? 。 「
対話のページ
????」?「?????」???????。????、?????????????????。????????? ?。? ?? ? っ ?、?????????っ ??? ? ?っ 、???????????? ? ?? っ ?? っ??、? っ?? 、?????? ? ? 、??? ? っー?? 、 っ ??、? 、???? 、?? 、 、 、 「 」
????????????????????
??? 、???。?? ????っ??????「???? ?????」 、???????? ???? ??。??? ?、 っ??? 。 、
?????????。?????。?「 ???? ????? 」 「 っ 、 ??????」 ? 、 ???? ??。 ? ???、 ? ?
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??っ??????「?????????????」?「???．?? ? ??????????? 」 「? ???」 ?「 」 ? ???? 。?? 、? 、 ???? ? 、??? ????? 、? ? ?? っ??? ???? ???、????? 。??? 、 。?? 。?「??? 、??? 」 。???ュー??? ??、?「? ?? ? ?????、 ?? 」 「????? 」 、??? ? 、 、??? 、??? 、????????っ ? ?、 ?? ???? っ 。 っ??。???、???? ??? 。??? 、 ????? 、??? ??? ?っ 。 っ 「 …」
echo




「?????????????????。??????????????????。????? ??? ? ??
?」??? 、 ヵ ????。? ? 、??? ??????? 。 ??っ ?
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???????????????????。????????????????????????、???????????っ ょ 。 ??? ?。 、 「 」??? ッ （ ）??? 。?????? 、 、
「?????????」??????。?????????ー?ッ ッ ?????っ????????
???。????、 ? ???????? ???、 ???? 、????? 、 ? ? ? 。???っ ???っ???? （ ） っ??? 、 。???????? 「 」??? 、 っ 、?????? ? ??? 、??? ? っ??? ょ 。 ??? ? 。?? ?っ ?。????? っ ?? 、 っ
対話のページ
????????、?「?? ??????」??「??????????? 」 ????、????????ゃ??ゃ??? 。??? ? 、 っ っ ゃ?。?「 、 ? 」?? ? っ 。??? 「 ??? 。 っ?、? ? ? ? ? ??? っ??? ? 。 っ??? ? 。
???????
????????? ? ?
????????、????? 「 」?? ??????。???、??? ? ???。??? ッ ー っ??? 、 、? ?、? 、??? っ 。 ? ?
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????????????????????????。?ッ???????????? ???? 。 ?????? ??????、?「? ??? ???っ??????」??? っ 。?? 、?「? 、 、 、 ゃ ??? ? 」??? ? 。????? ? 、 ッ???? 、?「 ?? ?っ 」??? ? ? ? ????? ? 。?ッ? ー? ???? 。 ??、?「 、? ? っ ? っ 」??? ? っ 、?? 、 、 っ 、??? ? 。 っ ? ??????????っ???、????????????????? ?????? 、 ? ? 。 ，?? 、 「 ?。 ???
echo
???????????」?? ??????。????「? ????? ?。 ???????? ゃ 」??? ? ??? ??????? ? ?? っ?? 。????? 、 ー ー??? 。??? っ ??? ッ 、?ょっ ? ? 。??? っ 、??? ? ょ 。 ー?? ． ???。
????「????」?????? ?? ?（?） ?、? 〜?、 ?????? ? （ ? ?）? ー ー? ?? 。? 「 」 ? ??? ??。 、 ?っ ??? ?
????????、????????、???????????????????? ????? ??? ??





























































































































































































































































































































































































?????、 ）。? ???????? 、 ?（ 、??????、 、 ョ???????? ????? 、 ???????、 ??? 。
????????????????? 、「 ?」?、?っ 、 。
?、???、??????????????、????っ?? 。 、 ?、??? ? ? 、??? 。 、??
??????????????????????、?
???、 っ ?????????。? ??? ? ?? ?、 ?? 、? ? ?? ? ? 、?? 、 ???? ……。 、?? 。??? 、 ? 、????、 （ ???、??? ）、????、??? っ ? ? ? ??。? っ?? ? ???? ? 、??? ? ?、 ? ? っ 。?? 、 、 （ ?? ?っ?? ???） 、 、 、??? 。 、 、??? っ??? 。 っ 、??? ? ????ょ?。??? 、 ?
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??????????????。?っ?????、?????????、???????、?????????? ???????????????。?? ??、 っ 、? ???ー 、 。 、??? 、 、??? ?? っ 。 、??? ?ー ????、 、?。??? 、 、 、??? ? ??? ?。??ょ 。?? ? っ ? 、?????????????、 っ 、 ?????????????? ??
ウ’
????????????
??、?????? 、? ?? ?????
???????????????????????????????????（???????）??????????????????????、 、 （ ???）???、? 、 、??? っ 。 ? 、???????? ???????????。??? ? 、????? （ ）?? っ 。?????????????????????っ 。 ?、 。????? 、 っ?? 。 、 、??、 っ「??????」??っ??、????????。???? 、 ? 。
?、??? ? ? ??????????ゃ、????? ?。??? 。??? 「 っ 」 、????? （??? ） ??? 。??? 。 ッ 、 ??? 、
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●特集投稿
????????????????。???????????????（??????????）??、???? ョ 、 ? 。??? 。??、??、 、 ??。? 、?? っ っ 。?????????。??????????????
??? ャ ー?（??? ???? ??、 ????????っ??、????? ? ???。???「 ? ョ 」??ョ っ 、??? ? ? 「 」 「??? 」 ?っ?? ???? 。???????ッ ?。?? ? ??。? っ ? （??? ） っ （ ????）? （ ）……?? ー ー??? 。??? ????? ……。?? 。
???????
????????????
????????????ー????????????? 。 ??っ?????????、???? 。? ??????? っ 、?? （… ? ）、??? ? 、??? 。 ??????? ??? 、 ? ??????????っ???????? 。??? 、?? っ?? ? 。??? ? 、????? 、 ょっ??? ? 。?? （ ?） 。??? っ 、 っ??? 。 ャ ー
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?????。???????????????????。?????? っ??? ??????。????????っ ? っ 、????。 。?????。 ? ?っ??? ? 。??? ?????????? 、 ???。 （ ）。?。（??） 。??? ???? ?、 。??。?。 ? ? ??っ??? ?、? 、?????、 ? ? 、??? ???っ っ ? 。??? ? ?? ? ????。 、??? ? （ ）?? ????? ????? ? ???。 「
???」???????????????????。???、????? っ 。??? ? ?????? っ?。? ? 、 っ?????? ????っ??、? っ 、??? ? 、??? っ 。??? 。 ? 。?? 。????????????
?
????????????
????????????? っ ? 。???「?????、?????、? っ 、 ? 、??? 、?? 、 」 っ 。??? 、 、??? ー ? っ 。???? 。
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へ●特集投稿
?、???。???????????。???????、 、????????? ? ?。 ????? ???????? 。 ?? っ 。??? 。 、 、 ??? っ 。 「 っ 」 「 っ 」?? ?「 」 「 」 。??? ? ?????、? ?、??????? っ 。?。???? 、?「?っ?」?「?っ 」? ?????? ?? 。?? 、 ? ???? ? 、 っ っ?。? 「 」 、??? 、 、 ?? ? ???? ? ???「?」 っ 。 、?????、??、 ? ?っ?。??? 。??? 、 ? ??????、 ? 、 「 」????。?? 。?、? ? っ 。 、??? 。 ? ? 。 、???? 。 ? 。??、 ?? ? 。? ??? ? ??
?、?????????????????。?????????? 、 ??っ???。?、 、 っ 、??? ? ? っ 。??? ? ???? ?っ????????? ?っ 。 、 。?? 。っ??、????????、?????????????、 、 ーゅ???? ???? ? ??????．? 。 、?????。 ? 、???っ? 。 、 「 」???。 「 」 。 ????。? 、 ?? ?、?、? 、 っ 、?? ? ????? っ 。?????????? ?ー?
????????
??
?????? ??ー ? ????
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???????????。??????????????????????????????????????。 、 ? っ
???????、?????????っ??????
??? 、 、????? 、??? ?? 、??? ???? 。?? 。??? ー 、??? 。 ー 、?ー、 、??? 。 、 っ っ??? ?? 。 、??? ? 。?、? 、 っ っ??? 。 、 ー っ??? ー 。??? ? 、????? ? 。? ? ??? ? 、 、??? 。??? 。
????ッ????ー???











?????ー????、??????????? 。 ? ???????????。?? ??、????? ???? 。????、?? 、? ? ? 。???? ?? ??? ? 「??????っ ?」?、 ? ?????? ?。 、?? （ ?）。???? 、????? 、?。 、??、 ??? ? 。?? ?、?? ? 。 。????? ? （ ）?。 。??? 、?、? ???ー? ? ???????? ?????、 ? っ?????????。?????????????????? ?? 。??? 、 、
????????????????????。?? ???、 。??? ッ ー 、?? ??? 、??????。????????ッ?ー????? 、?? ? 。?? ????? 、??????
ー???ッ?ィ??ー
??????????っ????? ?、?? ?????、?「??、 ? 、??? 、 ?? ? ????、 ? ??? ????? 」 。?? ? ? 、??? ??? ? ??
?っ?????。??????????。??????、??? ッ ィ ??? 「??」?（ ???）????、??????? 、?? 。?? ???? ? 、 ? ? ???、 。??? 、?????????ー????????、?



















??????????????、???????????????、?????????? ? 。???????????、????????、? 「 」 「?? ? 」???（?????????「?????」??っ???）、????
??? （「???」、????? ?っ 。???、 ???? 、 ??? 。??? ??、? ????ー? ???、 ???? ? 、????。
??????
???????? ?、???????? ?? 。???ー?????「??????」??
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???、??????????????????? ? 。??????「?????????」????、?? ???? 、??? っ 。??? ?????? ????????? ? 、?、? 、?? ?。??? ???? 、 （ ）??? 、 （ ） っ??? ?? 。??? 。??? 。??? 、??? ??? 、 ???????? ? っ?? 。?? っ っ、?。 、 、 。???????? ?? ?????。????? ?? ? 、
????????「????????」、????????????? ? ???????????、 っ 、?『 ． 』?????? ? 。?? 。 ． 。????。??? ???? （ ）?? ? 。??? っ 、???、??? っ 。 っ??? 、ー? っ???。
???【?????
???????? 、???。????? ????????? 。 ー 「
?ー?」?????っ??????????、?????????????????????ー???っ?????、??????? ? っ 、??? っ 。?? 、??? 、 ? ???? 、?? ? ? ???? 。??? ????、??。??? 、 。????? 「 」??、 ? ??????????? 、 、 、????? っ 。??? ???? 、 っ????? ??? ? ??? ? 。 「 ???? ???? ?」 。
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???????????????????、 「 ?? ??? ???っ 、? ? ー ??? 、? ? 。??? ????? ???? 」??? 、 ????、 。??? ? ?? っ 。??? ??? ? 、??? っ 、??? 。 （??? ）?。??? 、 、 ー???? っ?。??? っ 、??? 。????? 。?「 ? ー 、?? ??っ?。?




?????????っ??、?「??????????????」?? ? ??。? 。??? ? ? ?っ??、 ? 、???? 、???????っ ??っ?。??? ?ー??? ? 〜?? 。 ?? 。??? っ??? ?、?、? っっ????。
?????
????????????＝???、?????っ 。 ?????? っ 、 ??? っ 、 、?「? ? 。??」
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???????????????????っ?。??????????ッ???????っ ???、????????
????? ??。??? 。??? 、??? 、 ??? ??? っ ?? 。??? ー ー?? 、 、??? ? ? っ 。??? 、?? っ 。??? 、 っ??? っ?? ?? っ 。??? 、??? 、 ? 、??? ???? 。
???????
????????????????????、????「 」??? ???
???????。? ? ??????、?????? ? 。 ???? 、 ? ?????? 。??? ???、 ?ー??? 。 ???? 、 ???っ?、 ? っ っ 。??? っ 、??? ? ー 、??? 、???。 、?? ?。?「?????? 、????、 ???????????????? ???、???っ?? 。?????? 、 ???? 。?????? ? ?、??? っ 」??? 、 ??
っ?、?????????」???、????「??????????????ョ??、 ? っ （ ）??。 ? っ?? 」?????っ 。? 、?????? ? ???? 、 っ ?? ???????? 、??? ?。 ???? っ??? 、




??????? っ 。??? ?? 、???? ?? ?（????）???????????っ?
?、? ???? ? 。??? 、??? 。????? っ ?。??? っ?っ? 、?「 っ ? ???? ? ????。 ??っ ???? ? ? ???、 、 、 ???? ? 。?? 、? ???、? 。?? ? ? ???……」?? ? 。? ????っ?、? 。
???????っ????????????????っ?????。????????、???? 、 ???っ 。?「 ? 、??? ? 。??? 、???っ っ 、??? っ 、
???????????????っ???????? ー ???? 。?? ?????????????????? ?、???????????? 、 ッ ー?????、 ? ? っ 。????、?? ????? ???、 ??っ 、??? ? 、???????。?「??? ー 、??? ? ? 。??? ? ???? 。?? 、 ょ??。??? っ ゃっ 、?? 」?? っ???? 。?? ? 「? 」 ???????、? ???????
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?っっ???、?????????????????????。???????????? ?? ??? 。
??????……
????っ?????? ? 。??? ? っ? 、
??????????????????、?????????????????。??? っ 、?? っ 。?『「 」?????? ? ?（ ）?っ?、 ? 、???? っ 。??? ? 、 ???? 、 、??? 。??（ ）』??? っ っ ??? 。??? ???? 。??? ? 、?、?????「??????」??????? 。 ??? 。????? ? 。?「? ??? ? 、??? ???







??????????????ゅ?????っ 、 っ っ ???? 、??? ??。
（??????????????????
??? ? ）??、?? 、?? 。??、 、 ???? ? 。??、 、? 、 ?
???????????。?↓、???、 ????、??????? ???。??、 ??? ? 。?? ? 、 、?????????、?????????????? 。??????? っ? 。?? 。??? 、???、??? 。?? 、









































??????、 ????? 。?????? 、 ????っ????????????。
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????????????????、???? 、 ???? ????????。????????? 、??? 、 ? っ ???。 、 ???? 、 っ??、??? 、 ??「????」?? ??? 。????? ? 「 」 、??? ? っ 、?? っ? ょ? 、 「???」 、?????????? っ ょ 。???、???? 、 ? 、???????????、?????? 。
????????
???????????、???、??????? 、
????ー??、????????????ー??????、??????????。? ?、?? ? ?。??? ? ???? ??????????、??? 、??? 、??? 、 っ?? 。??? ? ??? 。??? ? （ ）??? ???? ???、? 。????????、? っ ??、?? 。????? 、??? 、????????、???????? っ????。??? 、??? ? っ?、 、 。
?????っ?、??????????????っ?（???????????????? ） ? 、??? っ?? 。??? 、??? ? ?っ?、? ? ??????っ ょ? 。
－













?????????、??????????? っ ? 。
???????
?????? ? ???、????? ???????? ? 。??? ???? っ 、 ?





































































???????????????? っ ???、?? っ??????????????????????????っ 、
????????????????。?? ???????っ? ??? 、?? ?? ??? ? 、?? ???? ??? 。?、 ??? っ ? 。??? ? っ
?、?????????????? ? っ?? 。?? ????????????。????? ?っ??、??????????????、???? っ? ??? ?。?? 、?? ? ? ?? 、?? 、?。?? ??? っ ???、 ??? ?、 ???? ??? ???? 、????????????????? 。?? ????? ???ッ??? 。?? ? ??? 、 ?ー? 、??? ?? 、
?、?っ???????????? ? ?。?? ??? ????????? 、?、????、??? ? ????? ? 。?? ????、 ? ???????、 ー?、 ッ??ュー?ッ 。?? ??、?? ?ー??????????。 ?ッ??????? ?。?? ー?? ????? ??? 、?? っ?っ ???? 。????? 、?? っ?? 、?? ?? 、??? ???、? っ ?っ?? ?????
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??????、????、???? ー ? ???っ ?? 。?? ?? ??っ???? ? 、?? ?っ 、??っ 。?? ?? ??? ? ??? ? 、??? ?? ゃ ??、 ?っ 。?? ?、っ???????????、????????????????、???っ??っ 。??ッ???? ??? ? 、?? ? ? ? ??? ???、 っ???? ? 、?? ??っ 。?? ??? ???
???????、???????? ?????????。??????? ッ?、 ?? 、 ??? ? ???っ?。?? ?? ??? ? 、?? ? 、?? ? っ ? ??? ??? ?っ 、???????????????????
?? 。 ????? 。????? 、?? っ????? っ??、???????? ????? 。?? ??、????、??? 、??。?っ ?? ?っ????? っ
?。???????????、?? ? ??????????? 、? ????? ．?? 、 っ? ?っ 、??っ っ 、?? ????っ???。?????っ??????? ???? 、 ?。?? 。?? ?????????? っ?????っ 、?、 ?? ??? ?? ??。 ? 、??? ??、????????? 。?? ? ??、????? ???、??? ? 、?? ? ??? 。




?? ????っ?????。 、 「 ッ?? 」?、??「??????????????? 。?? 、 「 」?????? ?? っ?
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?????????っ???、
「???ィ」???????????????????????? 。?「， 」 「 ィ」?? ??、?ゃ? ????っ 、 ???ヵ ? ??? ? ?? ? ??? ? っ?? 「?」?（???? ????） ????「 ?」? っ ??っ?? ? 。?「 」? 「 ィ」????? ? っ ?????????、 「 ? ィ」 ?
?????
?? ?、??? ?? ?っ?????????「????」??????? ?。?? ? ??? ??? 、?? ? ?
?????、?????????????っ????「????? ? 、 ょっ?? ????? ?」??ッ????? ? 、「??ッ 、 ??????」??ゃ??、 ? ? 、?? ??? ? 、?????????（??、 ）?? ?? ? 。?? ??（ ??） っ?? ???、?? ??? ? 、?っ ?? っ?? ?、? 、?? ??? ???? ? 、（???）???????????????? ? っ????。
???っ??っ???、?????????????「?」?「????」?「???．」??
???、 ? ? 、
「???? ?っ??「???．」、?「?」 」「? 」?「 ? 」……?? ??? ?????、 ? 、 ィ?「 ?、? 」 っ?? ? ? ? 。?? 、? ? 、?? ?? 。?? 、 、?? ?? ー?? ??? ? （?? ） ッ ???? ?、??? ? 「 」??っ ?「 ー 」?? ? 、 、（?????????????????? ? ）「
????????????????????????????????っ??????????? 。?? 、 「?」 っ っ?「 ャ 」?? ?っ? ?、???? 、 ? ??? ? っ っ 、（??「?」?????、?ッ????????? ? 、??? 、
?? ??? ッ 、?? ??ょ っ? っ 、?? ?????） ?「?ャ??」????????
??っ? ??。?? ???、 ? ??ー?っ 、 「? ー???」??????? ??? ? 、?? ??? ?
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?、????????????（???）??????????、?? ? ッ?? ? 、?? ? ???????? っ?? 。?? 「 ィ」?? ????、?? ?、 「 ィ」?、「 」 「 」?「 ??」?? ?? っ?? 。??、 「 ィ」???? ?? ?、（????????）????
????? ? 、?? っ 、?? ????、 ??? ??。???? ?? 、?? 「 ?ィ」 、






?????????、?????? ???????、???? ?? ??? ???? 。?? 、 「 」 、?、 ???? ????
?????????????、
???? ?? ??? ? 。?? 、????、?? 、?? ???「 」?、 「???????? 」?「???」 っ?? 。 、 ??? っ?? 。ー? ?? 、??? ???? ?????っ?? 。 、?? ? っ??????? っ?、 、????? ?? ??。??? 、 ゃ

















??? 、? ッ ?????? ?。??? 、 ????? ??、????????????? ??? 、 ? っ
???????、 ????っ????????。
??? 、 ー??、???????????????、????????、 ??? 、 っ??。?? 、? ー? ー??ー 、 ? 「??? ? 」??? 。 、??? ??、 ー?? ? 。??? 、??????????????、???????????
??? ???。 、?????? 。 ???? っ 、 、ー?? 、??? 、 ー 、 っ????? 。
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鍛
???????、???????????????????。 ?「 」??、 ??????? ????? 。??? ???
?????????、????????????????
??? 。 っ?、? 。??? 、 ィ ー 、??? ? ?、 ィ? ー??っ 。??? 、??? 、 ?????? 、 、 、??? ? ? 。???、 ??? ?? 、 、????????? ッ ッ 、?? 。??? ? 、??? 、 ? っ 。 ャ??ー????、?????????、??????????、 、????? 、 ?
?、??????????????、?????????、??????????????????????????ィ??ョ??????????（???）???。??? ? ッ ???、 。??? 。 っ??、 っ 。??? ? 、??、 ー????? ???ィ ? ャ? ー?、? ー? ー?、??? ???? 。??? ? ??? ??、 ? 、 っ???????? ? 。 ???? ?、 ? 、??? っ 、 っ 、??? 。 、 ?????? っ ?っ?。??? 、 、?? 。??? ?????? 。 ー
一39一
響??ー?????。?????????????????????????????……???????、??????っ 。??? 、 ?? 。?????????????????っ 、??? ?? 「 っ??、?????」 っ 。 、??????っ 、 っ 、 ?っ?。??????????? ? ? ??、? 、?。? 、「? 、??? ???? 「 ? ?」?、 ??????。??? ???? 、 ?っ 。?????? ? ー???????? ?、 ????っ? ???? ? 。?? 。 「 っ 」?、?
?????、????????????????????っ?。?「?? っ 」 、??? 、 ッ? 「 ???????ー??????? っ 」 ??? 。??? ー ? 、 ャ??? 、?????????? ???、???ャー?? ?、? ???? っ 。 っ?、?? 、????? ? ??? 。?? 。 、 「 ?」??? 、 、??? 。 「?? ??? ……」 「 ?、 …??? 、??? っ 。 ? ー?? 、 ? ャ ー??? 、 、 、?? 。??? ? 、??? 。?? 、 ?、????? ? 「 。 」??? 、 ? 、
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◎
??????????????、???、????????? 。??? ? ?、??? 、 ?? ????? 。 ??、?????っ 。「 ッ ? ??????? 。??? 、 。???? 」??? っ 。 「 。??? 。 」??っ 、 ? っ 。??? 、 、???、 っ?。? 、 、????っ 。??? ? ?っ 、?????、 …… っ 。「????っ?????、?????、????ゃ?????」 っ 。 「 、???」?、 ????????っ?。?????? ?
???、 ? 、??? っ 、 っ??? ?? 、??????? っ ?? 。 「 ? ?
?っ??、??????っ??っ????????。???????、?????っ???、???????????」? ? ? ? ? 。??? っ，??。???? ? ???? ?? 、 っ ????。 ???っ??? 。 、?? っ ?。?「???????、????? 」 、??? ??? 、?? ? ? ?ュー??????????????????、?????????? っ 。??????????、 っ 。






?????????????????????、????? 、??? 。 。???っ? 、??????っ??? 、??? 。??? 、っ????……??? 「 ッ ュ」??。? ???? 、?「 ッ ュ」 、?? ???? 。 、
7800円14入り12畳用
????????????、???????????????、??ッ?ュ????????? 。????????????














??????????????????、?? 、?? ????、???? ? 「 ? ???」??。?? ?? 、?? ? ??。 ? 、? ?? ?? 、?? ?? 、?? 、?? 、?? ?、?? ?? ょ 。?? ? ?っ ??? 、? ュー ? 、?? ? 、?? ?? っ 、 ー?ー、??、 ?? ッ 。?? ? 、?? ? 、?? 、?。 ???、? ?? ?? 、????? 、 ? ??? ?。
????????????????、???????、???????????????。 ?っ?、??????っっ???????????????。???????????? 、?????? ? ??? ? ????? 、???????。
?????? 。?? ??っ っ 、 っ??ょ 。?? ?????? ??、 ょっ??? ? ??? ょ 。?? ?????? ??、 ???、 ? ??? ??? ????。
???????、????????????? 、??? ???、 。?? ?? ?、?? ? 、 ? ?????? ?? 、 ?? ??? ? ?。?、 ?? 、??ー??????、????????????、? ?? ????? ょ 。




















????????。???????????? 」?「 ? 、????? っ ゃ?「? ? 、???? ??????」??? ? ???? っ 。??? 、??? ??? 。
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????????????????????? ?、???? ?? っ ????。??? 、???、 ????? 。??? ー ー ー??? 。???ー ?っ??? っ 、 ???????? 。






















???ょ??。?????? ? ?????っ?????、 、?????? ??? 、???、 ?、 ?????、? ゃ 、 ??、 ? 。?? ?? 。??? ? 、 ー?????? っ?? 。??? ェ???、 。????? 。??? ョ ー 、??? っ 、?? 。??? 、??? ー ???。?? ?? ? ?。
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?????????????????????っ?????、????????????? 。?っ ……。??? ッ??? ? ッ 、??。??? 、?? 。??? ????っ 。 ??っ ??? ?? 。?????? っ っ っ???、 ? 。?????? 。 。?????? ョ??? ョ?、 ?? 。?????ョ ?? 、??っ












?????????。???????????????????。???????ャ? っ ? ょっ????? 、 ???? ? ????????? 。??? 。????? 。 ッ 。
??????????????????????ー っ?? 、 ???????????????。 、????。??? 「 」
（一
?????????????????
??? 『 ??』 ? っ?? 。??? 『 』??? ??? 。??? 、??? 、 ?? っ??? っ?」??? ? 。
??????、??????、??????????????????、???????? 。??? 、 ???? ???。?? っ 、???ゃ 、?? ????? 。??????、? ー?ッ??? ?????、??????? ? 。??? 、?っ? 、 っ??? ??。 ???? ? 、?? 、 ょ?。??????????????????? っ??????? ??? っ っ
一47一
???????????????????? ー ??????? 、 ?????????っ 。?? 、??? ッ???っ 。 ?????? っ???。 ー っ?????。??? 、?????? 、??? ?? 。???、っ??????????????、?????? っ 、?????? っ
?。
????ー??????。??????? ????????、 ? ??????? 。 ー?? 、 。?? ? っ 、 ?
????????????、?「???ゃ???????? 」 ? ?。??? 、??????。?「 」??? 、?????。 ?????????????? ?? っ っ ? ょ?。 、??? ???? 。??? っ 、?? 。?「? ??? 、???? 。 ょ??? ? ??」??? ???? ょ??? ゃ? 、??? 、 っ????。??? ァー ッ ョ??? ???? 、 ?? 。 ? っ
????????????????? 、???????? 。 ????? ???っ? ?????? 。?「? っ ??? ? 」 ? ??? 。????? ? ﹇???? 、??? ? ? 。?? ?。??? 。??? 、?? ? 、っ???????ィー???????ー?ッ?? 、 ??ー?っ??? ??、 ? ???、?? ??? 。????、???、?? ? ? ?
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????。?? ? 、???????????????? ???????、??????? ? ??? ょ 。?????? 、 ? ??? 。????? 、 ?っ??? ? ? ???? 。??? 。?、????? 。??? ?? 、??ー??? ? ? 。 、???、 ????? 。 、?? ??。???、 ? 、??っ?? ?
「???????」???????????????ょ??。??????????
??????????、??????????? ー ー? ??、??? ? 。???????? ? ?「 ??? 」 ?? ??。??? 。 ???? 、 ょ??? ? ? ??? 。?? っ 、?ッ? ? ???? ??? 。??? 、??ョッ ー ? 、??? ? 。? 。??? っ 、??? ????。???
???????
????????
?「???」??、?????????? ? 。???〜 っ ???、 ??? ? 。??? ???、 「?? 」 ?、??? ? っ????????? っ 。 「???、? 、 ???? ? ょ??。?? ?? 。?。? 。?? ? ?????? 。??? 、???、? ? ? ?????????? 。???
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????ェ??????????ヵ?????????? ???。 っ ? ????っ???、 ? 、 。??? ゃ ????、????? ? ??。??? ヵ ヵ 。??、? ー??。 ? ?? 。??? 、?? 。??? ??? 、 ? 。??? ???、 。??? ??????? ー??? 。??? 、 ???? っ ょ 。??? 、?? ﹇ 。????? っ 、??? 。
?????????????????。?????、??????????、????? ? 。??? ??、?っ??、 ????? ??。??? ? 。??? ? ???。? ー ? っ??? ーっ????、???????????????ッ??「? ? 」???。? 、?? 「? っ 、??? ???? 」??? ??? ? 。??? っ 、??? 、??? ↓? ? 、??? っ 。????? 、
????????ょ?????????????????、?、????????????、?????????????????? 、っ??????????。???????? ????????? 。??? 、っ?????、???? ????? っ????? 。???、 ー 、
????。? 、 ー ー??? 、??? ??。 ー ー ッ???? ? ?????????? 。?? 、 、??? っ??? っ 、???ッ ーッ??? ??
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?????、?????????、????????、?????? ー?ー????????っ?????、???????? 、 ? ???。??? 、??? ? ?。? ??? 、?「 ?? ．っ? 、 ???? 。??? 、 （ ? ）??? ?? 、?? 」??? 、????? ? ?。?????? っ? っ 、??? ?? 。???? ??? 、???????? 、?????。 ー ー??? 、 ?? ? ?????、? ???
?????????っ??????ょ????????? 、 ???? ??????ょ??。??? 、??? ??? 。????????? ー??。?「 ????」?? っ 、 、??? ? っ????? 、???????っ??、?? ???、?????? ー ?????。??? ???? っ 、 ? っ??? ? ?、???っ ? ょ 。?「? っ ?、??? 、 っ?? ゃ 」





??????????????????、???? ???、????????????????????? 、?? ?、?? 、???????? ?っ????????。????????? ??? 、? 。??? 、??? ?っ? ? ?? ????? ?。?「? ゃ っ ゃ??? 。 っ??? ?っ ? 。??、??? 。?ょ? ? 、 ???????、? 、?? 。??? 、 ???? 。
?????????っ?、????????? 、 ? ?????、??? ??????? ? 」??? 、 ???? 、???? 。 、?? っ 、 っ??????????、 ?????????? 、???、? ? っ????? ……。??、?? ?? っ 、??? 、 、 、????? ? 、?っ 、 「 」?? ? ??????（ ー ） 、 ???、? ??、 「 ? 」????? ?、??? 。 「 ? 」?????? っ 、 、??? ? ? ???、?「 」 、??? 、
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????????????????、?「??? 」 、「??????????????????」???、 ???????、?? ? っ?????? 。???、 、 ??? （???? ? ）????? （ 、 、???っ ）??（????????????????????? ） ?、
?????、 （ ）?? 、??? 、 っ 、?? 。?「? 、????ゃ ゃ???」?、?? 、?「? 、 っ 、??? ? ? 」?、 。????、 ????。? ? ??? ?。 ? 、 ???
??、????????????????????????????、????????? ? っ 。??? 、??っ??? ???? 。 、 っ 、??? 、??? ??「????????? ?????? 。????? 、?????? ? っ 、??????。 っ?????????、 ???????っ?? ? 。????? ???。 ??? ?????? 、??????? 。??? ッ???、 ? ??
?。??????????????????? ? 。??? 、?????っ???? 、?????????????? っ? 。??? 、??? 、??? 。? 、??? ??? 、っ??????っ???????。?????、?????」
?「? 、?? ……」?、 ? 、?「? ? ?。? ?? 」??? ? 、????????? ??、?「? 、? …… 」?「??? っ 」 、???。? ? ?? ???、?????? 、??? ?、?? っ 。??「?????、 ? っ????? 」
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???????? ?、??????、???????? ?、? ? 。?「?ょっ ??ょ??」?、??? ? 、 ??????????、??????????、 。?「??、 、??? ?ょ?」??? 、 ??? 。?「? 、 ?、 ??っ?、?。 ??? 、 ???? ? ???? ? 。??? 、?? 」??? 、 ? っ ??、? っ 。??????????、??????、?
??? ? っ?????っ? ????、 ???、? ?????????? ? ? 。
??????????????「????????????、??????? っ ? 」?「? 。 」?「? っ 、??? 。?
製≒濫
???????????????? ????、??????????????????? っ 、 、??。 、?? ???ー??っ 、 。
???????????????????、? ????、??? ?、??? ???? ?」?「? 、 ????? ? 、??? ?、 、 、 ゅ?? ? ? っ??? ? ? 」?「? 、 。??? 、 、??? ? 。 、??? ? ?。??? ???????? 。 、 ???? っ ??? ? 」??? っ?? っ 。??? 、 ??、 ー??? ?? 、 ー??? 、 ?????? っ??? 、 、??、? 、 ゅ?、? っ?? 。 、 （ ）
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】??、????????っ??????
????。?「? ????????????????? っ 、 っ??? ? ?、 、?、? っ??? ?????ょ? 。 っ??? 。 ??? ? 」??? 、?? 。
????????
????? ? ? ????????? ? 、??? ? 、??? ??? っ ??。????? ?、 。?「? 、?????????????。?????????? 」???
??????????????????、?????????????????。??????????? 。??? 。?「???? 、 ? っ 、?? 。??? 、 ?、??????、 ? ???? 、 、 っっ????、???????????????? 、 っっ??、 っ?????」???、?? 。 ????? 、? 、 ???? っ?????
??? ? ??? 、 （???




???????、???????????っ?????????。??? ? 、??? ? ?????。??? ?????? 、??? 、??、 ? ?? 、??、? 。??? 、??? 、?? ? 。??? っ??? 、 ???? 、 ??、 ?。
???????????
???????、??????????????????ゃ???、?????????? っ 、 ? っ??? ょ??? 、?? ょ 。??? 。 ???っ ????????????? ? ? っ??? ?????? 、??? ゃ????。
??????????????ょ??。???????????? ? ??、? 、 ?????? 。?? 、??? 、???。???? 、??? ??? 。?????? 、 ???? 、????????……。???、 ???ょ 。 ???ー?? ?
一56一
??、?ッ????????????、??? ? ? 。???????????????。???????? ? ? ???……。??? 、??? 、??? 。??? 、 。??? ?? ? 、?? 。 、??? 、?? っ 。??? ……??、??? 。 ???? っ?? 、 ? ょ?。? 、?? 、 ???? っ? 。??? ? 、?? ょ?。?? ????? ?
?、???????????????????。?????????????????????? 。??? 、???。っ?????。??? 、?? 。
??????????
????、?????、 ? っ?? 。??? 、??? 。 ????? 、 ???????????、???????????? 、?? っ?? 、?「 、 」?? ?、 、??? ?????? っ 。??? ょ 、 ??っ? 。
??????、???????????????、????????????????、? ー 。??? 、っ????????????っ????????、? ? っ ? ……。????? 、?? 。 ??? 。??? っ っ 、 ? ょ???? ? 。??? 、?? 。??? ? っ????、??? っ っ?。? ? ????? ? ょ??? ?、 っ???、 ? 、??? 。 っ??? ょ 、
?? ?? 、?? ? 。??? 、?? 、
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?????????。???????????。???? ? 。???? 、??っ????? ??……?? 、 、?「?????? ? 」 ?? 、??????????。??? 、 っ?? 。??? っ ??????? ???? 、?? 。????? ょ 。??? ?????……??? 、 ???? ? 、????? 、??? ????? 、?????、???? 。
???????、????????、??っ????????、????????。??? ?????????????? 、 。?? 。
????????????
?????? 、???????、??? ?っ??、 ? っ?? ょ 。??? 、 ??????ょ???? 、 ??? ょ ?。??????? 、? ? 、 ???ゃ ょ 。 ????? ……。 ???? 、??? 。 ??? ? 。
???????????????????? 。??? ??、??????????? 。????? 、 。?? ゃ ??? ? 。??? 、??? 、ょ?????????っ?????? 、???、??? っ ? 。 ??? 、?? ? ?……、??????? ??。 ? 。???? ? 、?ゃ??ゃ ?? 、? ???? 、?????? 。??????、 。??? 、????。（ ）
一ss一














28．8 　　沁7ｵ 難謙乙 ? ?28．6 　　．哩ﾛ ?、
30????????
??、????????。???? ???、????? ?。????? 、 ??。 、?? ? …????? 。?????? 、 ?????? ????? ? 、 、??? 。????、? ? 、??? 。?、? ? ???? 、? 、 ???????? 。?????、 ょ??? 。????? 。?? 。??? っ???、 ??っ??? 、 ? 、
?????????????、???????? ょ ???? 、??? っ ???。??? 、 。??? 、 ?????っ 、??? 。 ????ゃ?? 。??? 、???ょ ー ?っ ??????? ……。????? 、 、???
??????????
??????? 、 ??? 。??、 ?????? 、??? ? 、??? ??? ……、?? 、?? ? 。
一　59　一一
?????????????????????、???????。????? ? ????????? っ ???? ???? ?? 、??? 、 ??、???? 。??? ? ??。??? ? 。??? ????? 、??? ? 、??? ．?? 。?。? 、?? ? 。??? ???、 ?っ??、???????????っ?????っ????? ?、 ?????????? っ 、?????? ? っ 。
??????????????????、??????????????????、??? 、?? っ 、 （??? ???????????）?????? っ?、? 。??? 「 」 っ?? 。??? 、 ? 。??? ? 、?「? ? っ?。? っ 、 ゃ??? 、 っ???。? 、??? っ ? 」???。????っ?。??? 、?っ っ??? ?、 、???っ? 。?? 。?「? っ っ 。
































????、??????????。???? ? 、 ????? 、 ??、???? 、 ???? 、?っ?っ 、 っ 。?「? ?? 、 ??? ? 。 っ?…… ? っ っ っ?っ? ??? ? ゃ 」??? 、 。 っ??? ? ? ????????? 、 っ?? ???、 ? 。??? ? ??、??? ? ??っ?????????????????????。
?? ????????????。 ???? ? ?? 。??「?? ?? っ?、 ??????。? ? ?? 、?????? っ 、
?????……」????????っ????。??? 、 ????????????、 ?? 。








???????????????????????? ?????? ?? ?? ?? ?? ?? ??? 、 、 ???、 っ 。 、???、 …… ???? ? 、?? 。 …… っ ……。??? ??? 、???、 ? 。 、??、 、 、?? ? ? 、 「?? っ 、 っ
????? ????ょ?」?．?っ?、??????????????????? ? ??? 、 っ?、 ? 。??? ?、 、??? ?、?、? 、 ゃ 。?、 ? ?、 「 、??? ? ゃ ? っ 、?っ?」? ……。?????っ 、 、 「 ??…… ? っ?、? 。? 、
????、?????、???????、???????っ?????っ?。??、?????? 、 ??? 、? ? ? っ?? ? 。?????、? ? 、 ? ???? 、 ゃ?? 。 、 ? 、??? ?????? 。????? 、??。
????????っ???
????? ?????? ? ??? 、 っ???。? 、 ?? 、??? 、 ?、 ???? 、 っ?? ? 。?? ?? 、????、? っ 。 ?、???、 ???、 っ? ??っ??? ???
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????????
??????????????????????????? ???? ???。????、 ? 、??? 、 ??? ー ー?? ??? っ 、?、? ? 、?? っ??っ ?? 。
?????????????????????
?、??? ? ? 。???? 。 ???っ 、 ???っ ???? ? 。 ヵ?? ? ? ? 、???????????????。??、?っ?? 、??? ???っ ?? 。???
??????????????? 、 っ ???? ー ?
?、???????????????。??っ??、? ょ 。??????、???????っ????。
?ッ????
????? ???????????? ???「 」 、 ? 。????? 、 っ?。?? ?? ? っ????、 、 っ??? ? 、 「 ?」 ??? 。? ッ? ?、 「 」 、 ???? 、???ー??っ?????、??????????。????? 、?? 。 ???。?? ?っ 、 、?「?ッ 」 。??? 、 ??? ??? ?ョッ?? ? ?? 。????? 、 ??
???????????????????????? 、???… 、??「 ……」 。??? ????????? ???、 、 ???????。?????? 、????? ??? 。???、? 、?? ? っ? ?。??、??、 、 、??? ッ ? 、?、??、 ? （ ） 「 」??? ? 。?? ?。??? ? ッ????????? 、「 ?っ??????」????っ????。???????? 、 ??????? ? ? 。??????? ?? ? っ?? 。 ? ?、
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????、?????????????????? ?っ 。 ??? ???、 ????? 、?? 、 、??? ? ??? ? ?? 。?? ? 、????? 。?????????
?????? ? ???? ????? ヵ 。???? 、 、????? 、 ? ??? っ??? 、 ? っ? 。?? っ ? 、 、???????? 、????。?? っ??? ? 、??、 ?? 。?? 、 、↓??? 、 っ ? 、??
????????、???、????（?っ??） 、 ? ? 。
????、?????
?????? ??????? ?? ??? ー?? ? ????????? 。?? 、っ??????????????????。???? っ? 、????? ? 。?、? ?? っ? 。?? ? 。??ゅ?? 、「?????????? 」??、?? っ?? 。?ゅ ?????? ? 、 、?? ??? ? っ っ??。 ? 、 っ っ?? っ 。??? 、??? 。 ??、? ?? 。??っ 、
?。?????????????????????。? っ っ??? ? 、?? 。?? ?? 、 ??????????? ? っ ???? 。????????
???????????? ??? ????? ?っ 。?? ? 、 っ????? 、 ? ??? 。?? ? 、 ヵ??ー ? ? 。????、? 。?? ?、??、 っ?っ? ?。??? ??? ?。????? ? ? 。????? （ ）
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??????
?????????????????? ???? ???「 ?? 、 ????」?? ?、 っ ??、 ィョ?????ょ??。?????????????……。 ? 。?? ?、?? ? ??? ? ?、????????
?????? ?? ????? 、???? 、?? 。?? 、? 「 ?? 」?、?? ?? っ ゃ??? 。??、 「 っ 」 、??? ? ? ???????? ? 、 ???? 、 ? っ? ?。?????、
????、?????????、?「??????????、??????」???、???????? 。???、 ?（ ） 、?? ?? 、????????? 。??? 、??? 、 ッ ?????、?????? っ 、 ?????? ?? ? ? ??? 」 っ?? 。??? 、 、?? 、??? 、 ? っ?? 。?「??? ? 。?? ?」?? 、?? ? 、 、??? ? 、 っ ??? ょ 。 、?? 。???、??? ? ? ?????? ……。
???????」
?????????????????????????????????????? 、?? ? ? 。?? ?? ??? 、??????????????っ 。 、??っ?? ? っ 。????。 、 、??? 、 、?、 ? 、????? ??? っ 、????? ー ッ 、?? 。 、?? 、??? ????。??? 。?????。 ? ?「?????」?「?????????」??っ????、 ? ?。??? ??? 、??、 ー 、?? ?っ??? ? 。
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???っ???????????。???????? ? 、 ? 、??? ? 、?? 、 ???????。?????、 ?? ? っ 、??????? ?? ????? 、??? ?? 、 ?????? ヵ?? 。?????、?、 ?? 。 、??????? っ 、 、??? ? ? っ?、??????? 。?? ?? ? っっ??、?????っ???（??????） っ? ? 、?????? っ ?、???、 ?? っ っ っ 、????? 、??。 、? 〕． ? ???? 、 。?? 。 、 ? ???っ ? っ 、 ??? 、? ? 、 、
???????????????????。
???????
????? ???????????????? ???? 、 っ?。 「 」 、?? ? っ ???? ?、 。?? ? 。?? ???っ っ?? 、?????? ? ???? 、 ??? 。??? ? 、 ???? 、?。 …… 。??? ょ 。??? ??? ……。 ???? 。?? ??? っ?? ．??、 ??「? ー 」??? ??? ? 、
???????。????ャ?????????ャー ?、 ???????っ???????。????????? ? 、 っ ?????? ? っ 。?? ー っ ?????、?? ー ??? 、??????。 ??? ?? ? ????????? 。??「? 」??? ??? ．、? 。????????? ???? ?? 」?? ?ー ?????? 。?? ? ー ??? ???? 、 ー?? 。??ィ ョ ? ュ?? っ? ?．? 、??????? 、? ?????? ?? 。????? 、???、
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??????
?????ー??、?「?????????????」 （ ?）??。??? ? ?????
??、?????? ?? 、????っ
????? 。?? ?? 、 ? ょ??? ? ?、??? っ?? ょ????? っ 、 っ ??、 ょ 。??? ? ?、 ????、? 、 、??? っ 、?? 、 ? ??? ?。?? ???? ? 。 ?????? ?、?? 。?? 、 、?? ? 、????? っ???? ? ???。?? ??、 っ ??。
??????????????????????? 、 ょ 。??? ???、??????????? ??????? ?? 、 （ ）???? 、 ? ??。? ??? ? 。??? ? ?? 、??? 、 ?? 。?? 。???????????????????? 、??????????? 。?? ?? 、 、?? ? 。?? ? 、?? ?? 。?? ?? 、??? 、??? 、?? 。
???????
?????????????????。????????????????????? 。??????。 （ ）??? ー?（ ー）??? ? ?、??、 、 。（ ）???ゃ??? ? 、?? 。 （ ）??? ー??ー ? 、??? ? 。 （ ）????? 、 、 、??? 、??、 。?????? ? 、??? 。??? 、 。??? 。 ???
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?????
?????????、「???」??????????、?????????????????。??????、??ッ ?? ? 、「???????????」?????????。??、 。?? ?? ?、 「 」??? ? 「 」??? 。 ???? ? ?。 （ ）?? ? ????? ? 。 ー っ?? ??? 。?? ??（ ） 〜 、?? ? 。 「 」??、 ー??????っ??? 、 ? ? ??????? 。?? ? ???? ? 、??、 、????? 。 、??? ? 、 っ?? 、????。???、?っ? ??????
ィ??????????っ???????、?????????????????、??????? 。 。?? 、 ??? ???? ?????。??????? 、 「 ???????」 ??。 ー???、?、 、 ? 。??? ? ?? 、??? ??。??? 、????? 、 ?? ???? ?? 。?????、 ??? ? 。????? ??????? ー 。?????ィー??? 、 っ??、 っ っ?? 、?? ????? 、 ? ??? ? 。??? 「 」?。???、? ???? っ? 。
??????……
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